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У  монографії  розглянуто  особливості  реконструкції  композиції  історичних  міст. Визначені закономірності формування композиції історичних міст Центральної України, сформульовані  принципів  і  методів  реконструкції  композиційних  структур  історичних міст.    Запропонований  методичний  підхід  реконструкції  композиційних  структур історичних  міст,  що  поєднує  реконструкцію  історичного  середовища  з  архітектурною  регламентацією  забудови  на  основі  вивчення  морфології  архітектурного  середовища  та типологічного  аналізу  історичних  елементів  композиційної  структури  міста.  Розроблена методика  визначення  ієрархічної  системи  архітектурних  регламентів  забудови історичного середовища міст з ціною історико-культурної спадщини. Вперше морфологія міста та її складових розглядається як композиційний засіб при реконструкції історичного середовища. 
Для студентів архітекторів, урбаністів практиків, спеціалістів з охорони історико-культурної спадщини та всіх, кому цікаві питання композиції та збереження архітектурної спадщини міст.   
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